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          ࡉࡉࡸࡲࡼࡋࡦࢁ
Ặ ྡ         ➲ ᒣ ῄ ᘯ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩         ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥         ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸷᭶㸰㸳᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
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ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ         ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼
           ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᖹ ᙲኵ
ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨         
᪥ᮏࡢ௻ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍⎔ቃࡣࠊ1985 ᖺࡢࣉࣛࢨྜព௨㝆ᛴ⃭࡞෇㧗࡟ࡳࡲࢃࢀࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊ௻ᴗࡢ
ᾏእ㐍ฟࠊᆅᇦ⏘ᴗࡢ✵Ὕ໬⌧㇟ࡀຍ㏿ࡍࡿ࡞࡝኱ࡁࡃኚ໬ࡋጞࡵࡓࠋࡑࡢᚋࡶᕷሙࡢከᵝ໬࣭ᡂ⇍໬ࠊᑡᏊ㧗
㱋໬ࡀࡶࡓࡽࡍෆ㟂ࡢ೵⁫࡞࡝ࠊ௻ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣኚᐜࡋ⥆ࡅࠊୗㄳᵓ㐀࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿᆶ┤㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆᵓᡂࡍࡿಶࠎࡢ௻ᴗࡣࠊ⎔ቃኚ໬࡬ࡢᑐᛂ࡟㏕ࡽࢀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⮬๓୺⩏ ࡢࠖ㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࠕ⮬๓୺⩏ࠖࡢ㝈⏺ࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ♫እࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࠊእ㒊࠿ࡽࡢ▱㆑ᑟධࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋእ㒊ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࡸእ㒊࠿ࡽࡢ▱㆑ࡢᑟධࡢࡓࡵࠊ⮬♫࡟୙㊊ࡍࡿ⤒Ⴀ㈨※ࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ᙧᡂࡍࡿỈᖹ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᅜෆእ࡛஦౛ศᯒࠊࣔࢹࣝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࢃࡀᅜࡢ〇㐀
ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠿ࡽ⮬♫࡟୙㊊ࡍࡿ㈨※ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ➇தຊࡢྥୖ࡞
࡝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀᑟฟࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀ㢧ᅾ໬ࡋࠊ஦౛◊✲࠿ࡽࡶࠊከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍ᙧែ࡛࠶
ࡿỈᖹ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢព⩏ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ஦౛ࡢ⵳✚࠿ࡽࡶࠊ࣮࢜ࣉ࡛ࣥᑐ➼࡞༠ຊ㛵ಀ࠿ࡽ࡞ࡿ┦஫౫Ꮡ࡜༠ྠࢆ┠ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢព⩏ࡀᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟ࠊ⤌⧊እࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡃ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡬ࡢࢩࣇࢺࡀᶍ⣴ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
௚᪉ࠊᡤ୚ࡢᨻ⟇ㄏᑟࠊ௻ᴗࡢ⮬ຓດຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᇶ┙ࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿከᵝ࡞࢔
ࢡࢱ࣮㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࡣ㐍ࡲࡎࠊࣅࢪࢿࢫᒎ㛤ࡢᅵተࡢᩚഛࡣᮍࡔ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
࣮࢜ࣉ࣭ࣥ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ᵝࠊ ࠎ࡞せᅉ࠿ࡽࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡑࢀࡒࢀࡢ࢔ࢡࢱ࣮࡟ࡣࠊ
ᅛ᭷ࡢάື┠ⓗࠊ౯್ほࠊᩥ໬ࠊ᫬㛫㍈ࡀᏑᅾࡋࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠊ఍ィ࣭ே஦ไᗘࡢᕪ
␗࡞࡝ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿせ⣲ࡀከศ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍ᅉ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆᅔ㞴
࡟ࡍࡿ࢔ࢡࢱ࣮㛫࡟Ꮡࡍࡿᕪ␗ࡢ㉸ඞ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐇド౛࠿ࡽ௰௓ேࡢ㛵୚ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟௰௓ேಶே
ࡢ⤒㦂ࡸ㈨㉁ࡀ࢝ࢠ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㈨㉁ࡑࡢࡶࡢ࡟❧⬮ࡋࡓศᯒࡣࠊ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
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࡟ಀ㛵㢗ಙࠊࡿࡅ࠾࡟㏻ὶሗ᝟ࡢෆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿࣮ࢱࢡ࢔࡞ᵝከࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡛ࡇࡑ
࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡓࡋ⏝άࢆ㉁㈨ࡢே௓௰ࡿࡍ㐍ಁࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠊ࡜ࢫࢭࣟࣉࡢᡂᙧពྜࠊᡂ㔊ࡢ㆑ㄆ㏻ඹࡓࡋᣐ౫
ࠋࡿࡍᯒศࡽ࠿Ⅼどࡢࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢ㛫
㈨ࡢ࡝࡞ሗ᝟࣭⾡ᢏ࣭㆑▱ࡿࡍ㊊୙࡟ᕫ⮬ࠊࡀ࣮ࢱࢡ࢔ྛࡢ࡝࡞㛵ᶵⓗබࠊᏛ኱ࠊᴗ௻ࡢୖ௨ 2ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
⠏ᵓࢆተᅵࡢ㛤ᒎࢫࢿࢪࣅࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍᩓᣑ࣭㏻ὶ࡛㛫࣮ࢱࢡ࢔ࠊࡋᡭධ࡟ⓗ᏶⿵஫┦ࡽ࠿࣮ࢱࢡ࢔ࡢ௚ࢆ※
ຍཧࠋࡪ࿧࡜ࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࢆಀ㛵࡞ⓗ⥆⥅ࡿࡍᡂᙧ࡟ࡵࡓࡿࡍཷாࢆ┈฼ࡢ࡝࡞ࡿࡍ
┤ࠊࡀࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡝࡞ᣅ㛤㊰㈍ࠊୖྥຊ⾡ᢏࠊ኱ᣑⅬ᥋ࡢ࡜ᮦேࠊᚓ⋓ࡢ㆑▱࣭ሗ᝟ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ⓗ┠㏻ඹࡿࡍ
ࠋࡿ࠼ᤊ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ఍ᶵࡢ⩦Ꮫ࠸࡞ࡵồࡣᯝᡂᴗ஦࡞ⓗ᥋
ࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡿ࠶࡛ே௓௰ࡿࡍ㐍ಁࢆ໬ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࡢୗ௨ࠊ࡚ࡋ࡜㆑ព㢟ၥࡢ✲◊ᮏࢆⅬ࠺࠸࡜࠿⬟ྍ୚ᐤ࡟໬ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡀ㉁㈨࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ࣇࠊ࡚࠸ࡘ࡟୚㛵ࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡅ࠾࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡜ࡶࡢㄝ௬ࡧཬⓗ┠✲◊
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚࠸࠾ࢆⅬ↔࡟୚ᐤࡢ㉁㈨ࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
ⓗ┠✲◊
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᩚㄪࡢಀ㛵ேᑐࠊ㏻ὶࡢሗ᝟ࡀ㉁㈨ࡿࡍᒓ࡟ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࣭
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂࠿ࡿࡍ୚ᐤ࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥ
⥆⥅ࡾ࡞࡜⬟ྍࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡐ࡞ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
ࡿ࠸࡚ࡋ⏝సࡀᏊᅉቃ⎔ࡢእෆ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢀࡉ࡞ࡀ⏝స஫┦࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛㛫ேᑐࡣ࡟ࡇࡑࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉ
ࠋࡿࡍド᳨࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ
ㄝ௬
ࠖ㦂⤒ᒓᖐࡢ࡬⧊⤌ࡿ࡞␗࣭㦂యົᴗࡢ࡛⧊⤌ࡿ࡞␗ࠕࠊࡕ࠺ࡢ㉁㈨ⓗேಶ࡞ࠎᵝࡿࡍ᭷ࡀࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ࠋࡿࡍ୚ᐤ࡟⠏ᵓࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡀ࠘㉁㈨ࠗࡿࡍ㉳ចࡀ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࡾࡼ࡟ἲ᪉ࡢୗ௨ࠊࡣ✲◊ᮏ
ࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇⓗㄽ⌮ࡢ✲◊ᮏࡽ࠿࡝࡞ᯒศࡢ✲◊⾜ඛࠊࡣ࡛❶2➨
ࠋࡿࡍ㏙グࢆࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇⓗㄽ⌮ࠊ࡚࠸ࡘ࡟୚ᐤࡢ㉁㈨ࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍᑐ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ᚑ࡚ࡋ࡜ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢ㛵ᶵ㌿⛣⾡ᢏࡽࡀ࡞ࡋ᭷ࢆ⫋⌧ࠊࡋ⏝฼ࢆᗘไᴗවࡿࡍᑐ࡟ဨᩍᏛ኱ࠊࡣ࡛❶3➨
ࡢࡇࠋࡿࡍド᳨ࢆࢫ࣮ࢣࡢࢫ࢖ࣂࣥ࢖ࢱࣗࢩ ࢶ࢖ࢻࡿࡵ㐍ࢆ㌿⛣⾡ᢏࡢ࡬⏺ᴗ⏘ࡢ▱ࡢᏛ኱ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ஦
ࠊ࡚ࡏࢃ࠶ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆᅉせࡓࡋ୚ᐤ࡟⠏ᵓࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡀࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡽ࠿ࢫ࣮ࢣ
ࠋ࠺⾜࡚ࡏేࡶ࡜ࡇࡿࡍฟᑟࢆ၀♧ࡸⅬどࡢᯒศࠊࡿࡍᑐ࡟࣮࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢᮏ᪥ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛㝆௨❶4➨
ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡓࡋ୚ᐤ࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡢㄽ㆟ࡢᚋ௨ࠊࡣ࡛❶5➨ࠊ❶4➨
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ࣇࡿࡍົ໅࡟Ꮫ኱ࠊᴗ௻ᑠ୰ࡢᮏ᪥ࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠺⾜ࢆ࣮࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣ࡞ⓗഛணࡢࡵࡓࡿࡍฟᢳࢆ㉁㈨ࡢࢱ࣮
ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡛❶5➨ࠋ࠺⾜ࢆ࣮࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢ౛3ィࠊࡿࡍ୚㛵ࡀࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
࣑ࢥࡿࡼ࡟ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᯝ⤖࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬࣮ࢼࢺ࣮ࣃࠊࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⠏ᵓ
࡟࠿ࡽ᫂ࡋධᑟࢆᛕᴫࡢࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶຠ᭷ࡿࡍᑐ࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ᢳࢆ㉁㈨ࡿࡍᒓ࡟ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ୚ᐤ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚࠼ຍࠋࡿࡍ
ࠋ࠺⾜ࢆ໬⦓⢭ࡢㄝ௬ࡓࡋ♧ᥦ࡛❶2➨ࠊࡋฟ
࢓ࣇࡿࡍ୚ᐤ࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡁ࡙ᇶ࡟໬⦓⢭ࡢㄝ௬ࡓࡗ⾜࡛❶5➨ࠊࡣ࡛❶6➨
࣮ࢣྛࡢᮏ᪥ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡍド᳨ࢆᛶᙜጇࡢᛶ⬟ྍ໬⯡୍࡚ࡋ㏻ࢆ౛ドᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟㉁㈨ࡿࡍᒓ࡟ࢱ࣮ࢸࣜࢩ
ࠋ࠺⾜ࢆ࣮࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣ࡞ⓗドᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟౛3ࡿࡍ㠃┤࡟㢟ㄢࡢᵝྠ࡜㢟ㄢࡓࢀࡽぢ࡛ࢫ
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢ✲◊ࡢᚋ௒ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡭㏙ࢆㄽ⤖࡚ࡋ࡜ᣓ⥲ࡢ✲◊ᮏࠊࡣ࡛❶7➨
⤖ド᳨ࡢࢫ࣮ࢣ࡞ⓗഛணࡢᮏ᪥ࠊࢶ࢖ࢻࠊ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊᯝ⤖ࡢୖ௨
⏬௻ࠗ࡞⬟ྍᚓ⋓࡟ⓗᗘไࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗྜ⥲ࢆᯝ
ࡽ⮬ࠗࡿࡍ㉳ចࡀࠖ㦂⤒ᒓᖐࡢ࡬⧊⤌ࡿ࡞␗ࡢཤ㐣࣭㦂యົᴗࡢ࡛⧊⤌ࡿ࡞␗ࠕࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࠿࡯ࡢ࠘ຊ
ࠋࡓࡋฟᢳࢆ࡜ࡇࡿࡍ୚ᐤࡀ㉁㈨࠺࠸࡜࠘ࡁ฼┠ࡢ⾡ᢏ࣭ࢫࢭࢡ࢔ࡢ࡬ሗ᝟㛤බ㠀࣭ࢺࣇࢩࡢ
ࠖ㦂⤒ᒓᖐࡢ࡬⧊⤌ࡿ࡞␗ࡢཤ㐣࣭㦂యົᴗࡢ࡛⧊⤌ࡿ࡞␗ࠕࡀࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡣ࠘ࢺࣇࢩࡢࡽ⮬ ࠗࠊࡶ࡛୰
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㉳ចࡾ࡞࡜⬟ྍゎ⌮ࢆ␗ᕪࡢ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ௚࡚࠸࠾࡟ࠖሙࡢ⩦Ꮫࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ
ࡋ⌧ᐇࢆ࠘ࡁ฼┠ࡢ⾡ᢏ ࠗࠊࡋ࡜⬟ྍࢆ࠘ࢫࢭࢡ࢔ࡢ࡬ሗ᝟㛤බ㠀 ࠗࠊࡀᚓ⋓ࡢ㉁㈨࠺࠸࡜࠘ࢺࣇࢩࡢࡽ⮬ࠗࡢࡇ
࠘ࢺࣇࢩࡢࡽ⮬ࠗࡣ㉁㈨ࡢࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡍ࡞ࢆᖿ᰿ࡶ᭱ࠊࡶ࡛୰ࡢ㉁㈨ࡓࡋ♧࡟ࡇࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ドᐇࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍ୚ᐤ࡟⠏ᵓࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ㉁㈨ࡢࡽࢀࡇࡓࡋฟᢳࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜㉁㈨࡞⬟ྍ໬⯡୍ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋㄆ☜ࡶࡽ࠿࣮࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣ
ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟⬟ᶵࡢே௓௰ࢆ୚ᐤࡢ㉁㈨ࡓࡋ♧࡟ࡇࡇ
ࡿ࡞␗ࠕࠊࡣࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀⅬࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿ
ࠊࡽ࠿ࠖ 㦂⤒ᒓᖐࡢ࡬⧊⤌ࡿ࡞␗ࡢཤ㐣 㦂࣭యົᴗࡢ࡛⧊⤌
࡟ᚋ⫼ࡢࡑࡸ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡿ࡞࡜Ⅼ⠇⤖ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ௚
ࡢ࡝࡞໬ᩥࠊᗘไࠊⓗ┠ື⾜࣭❧タࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡍᏑ
ࠊࡣࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࠸㐪
ฟධࡢሗ᝟ࠊࡵ㐍ࢆ࠘ࢺࣇࢩࡢࡽ⮬ࠗ࡟࡜ࡶࢆゎ⌮ࡢࡇ
ࡿ࡞␗ࠊࡋᐃྠࢆ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡿ࡞࡜㝽✵ⓗ㐀ᵓ࠺⾜ࢆຊ
ࡋ࡜࣮ࣃ࣮࢟ࢺ࣮ࢤ࠺⾜ࢆຊฟධࡢሗ᝟ࡢ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃ
ࢫ࣮ࢣࡢNAPAJ ,seyE)ᰴ( 㡯஦ฟᢳ䛾㉁㈨䛾䝍䞊䝔䝸䝅䜯䝣
ࡋᚓ⋓࡟ⓗᗘไࠊ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ᭷ಖ᮶ඖࢆ㉁㈨㸸‽ᇶⓗᛶᐃ
࠿ࡓࡋᚓ⋓࡚ࡌ㏻ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࠿ࡓ
࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࡜ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡚ࡋ࡜ᶍつࡢሙ㸸‽ᇶⓗ㔞ᐃ
ᩘಀ㛵ࡢ
ࠊᗘ⛬ྡ5㹼3㸸୰ࠊୗ௨ྡ1㸸ᑠ
ୖ௨ྡ8㸸኱
? 581 ?
࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊᵓ㐀ⓗ✵㝽ࢆಶே㛫ࡢࢲ࢖࢔ࢻ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᶫΏࡋࡋࠊ␗࡞ࡿᶵ㛵࣭⤌⧊ࡢ
ព㆑ࡸᢏ⾡ࡢᦾࡾྜࢃࡏࠊಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝ࢆಁ㐍ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ᵓ⠏ࡋࡓࢲ࢖࢔ࢻ㛵ಀࢆᇶ┙࡟ࠊࣔࣀసࡾࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊᆅᇦ᣺⯆࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ
᝟⇕࣭ክࡢඹ᭷࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠕඹឤࠖࢆゐ፹࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࠖࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡇࡢሙ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᚲせ࡜ࡍࡿ᝟ሗඹ᭷ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಙ㢗㛵ಀࡢ㔊ᡂ࠿ࡽࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡢ
ࢲ࢖࢔ࢻ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗ࡞㊥㞳ࢆ▷⦰ࡋࡓࠋ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡣࠊࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ ࡟ࠖ⵳✚ࡉࢀࡓ␗㉁࡞▱㆑࣭ᢏ⾡࣭᝟ሗ࡞࡝ࡢࠗ 㠀බ㛤᝟ሗ࡬ࡢ
࢔ࢡࢭࢫ࠘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ␗㉁࡞▱㆑࣭ᢏ⾡࣭᝟ሗࡢὶ㏻ࢆ⾜࠺ࣂ࢘ࣥࢲࣜࢫࣃࢼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊಙ
㢗㛵ಀ࡟౫ᣐࡋࡓ┦஫స⏝࡟ࡼࡾࠊ␗㉁࡞▱㆑࣭ᢏ⾡࣭᝟ሗࢆ㑅ูࡍࡿࠗᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡜ࡍࡿࣃ
࣮ࢺࢼ࣮࡟ⓗ☜࡟ᣑᩓࡍࡿࢺࣛࣥࢫࣇ࢛࣮࣐࣮࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡣࡇࢀࡽಶࠎࡢᶵ⬟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ ࢆࠖ㏻ࡌ࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞」ᩘࡢᙺ๭
ࢆࡇ࡞ࡍTechnology orchestration function ࡜࠸࠺⤫యⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᇶ┙࡟ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆᙧᡂࡋࠊࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿゐ፹ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡟ࠊTechnology orchestration function
࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ௰௓ே࡟௜୚ࡍࡿ1ࡘࡢゎࡀࠊ௰௓ேࡢࠕ␗࡞ࡿ⤌⧊࡛ࡢᴗົయ㦂࣭㐣ཤࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ⤒
㦂ࠖࡀច㉳ࡍࡿࠗࠊ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭㠀බ㛤᝟ሗ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣭ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘࡜࠸࠺㈨㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠗࠊ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭ 㠀බ㛤
᝟ሗ࡬ࡢ࢔ࢡࢭ࣭ࢫ ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘
࡜࠸࠺㈨㉁ࡀࠊࠕሙ ࡢࠖつᶍ࡟ࡼࡽ
ࡎច㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊሙࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢඛ⾜◊✲࡟
࠾࠸࡚༑ศ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ
᪂ࡓ࡞Ⓨぢ஦㡯࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ច㉳ࡉࢀࡓ㈨㉁ࢆࠕሙ࡛ࠖά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊከᵝ࡞୺య㛫࡟࠶ࡿᵓ
㐀ⓗ✵㝽ࢆᇙࡵ㺂᝟ሗࡢඹ᭷ࢆಁ
ࡋ㺂⥭ᐦ࡞┦஫స⏝ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࠊࠕ␗࡞ࡿ⤌⧊࡛ࡢᴗົయ㦂࣭㐣ཤࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ⤒㦂 ࠖࡀច㉳ࡍࡿࠗ ⮬ࡽࡢࢩࣇࢺ࣭㠀බ㛤᝟ሗ
࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣭ᢏ⾡ࡢ┠฼ࡁ࠘࡜࠸࠺㈨㉁ࡀᢸᣢࡉࢀࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢᵓ⠏࣭ᣑ኱࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢ㆟ㄽ࡟࠾ࡅࡿゎࡢ1ࡘࢆ♧၀ࡋࡓ࡜ᣦ
᦬࡛ࡁࡿࠋ
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䛻䛚䛡䜛䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾ᶵ⬟
? 186 ?
? 187 ?
